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 Penggunaan dana oleh pemerintah daerah merupakan pertanggung jawaban 
yang sulit dengan memperhatikan kelangsungan pemerintahan yang baik dan 
tercapainya kemajuan daerah. Salah satu bentuk pertanggung jawaban pemerintah 
tersebut yaitu dengan kegiatan perjalanan dinas. Dalam hal penyusunan anggaran, 
anggaran untuk perjalanan dinas sangat diperhitungkan dan dilihat nilai efektivitasnya. 
Sebagaimana dalam penulisan ini, penulis meneliti penyusunan anggaran perjalanan 
dinas pada kantor DPRD yang didalamnya terdapat wakil rakyat sebagai perpanjangan 
tangan rakyat dalam mencapai kesejahteraan. Presiden juga sudah mengeluarkan 
instruksi terhadap pengelolaan dana daerah yang didalamnya terdapat belanja 
perjalanan dinas. Penulis telah melakukan penelitian terhadap kantor DPRD Sumatera 
Barat dengan maksimal. 
 Dengan mencari beberapa narasumber pada pegawai kantor DPRD Sumatera 
Barat khususnya bagian keuangan yang mengetahui penggunaan belanja perjalanan 
dinas, penulis mendapatkan pengarahan dan data yang diperlukan. Dan juga penulis 
menggunakan buku-buku sumber yang diperlukan mengenai pengelolaan belanja 
perjalanan dinas. 
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